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台 表 现 “真 实 ”的 尺 度 ，也 招 致 了 激 烈 的 批 评 ：“抹 黑 ”
（чернуха）现实、专写社会阴暗面，艺术手法简单粗糙等
等。 《塑泥》（《Пластилин》，2000）是 20-21 世纪之交的
俄罗斯“新戏剧”中轰动一时的剧目，通过这部剧作，我
们能够看到当代俄罗斯戏剧的许多新特征。
瓦 西 里·弗 拉 基 米 罗 维 奇·西 加 列 夫 （Василий
Владимирович Сигарев，1977-）是 苏 联 解 体 后 俄 罗 斯




达（Николай Коляда）门 下 学 习 编 剧，并 成 为 科 里 亚 达
最有成就的学生。《塑泥》是为西加列夫赢得声誉的第一
部作品， 曾获得 2000 年俄罗斯处女作奖，2000 年反布






















公是 14 岁的少年马克西姆，无父无母，与奶奶同住。 剧
中一次也没有提起孩子的父亲，无论是在主人公的现实

















底 线，用 兽 性 的 冷 漠、暴 力、贪 婪 轻 松 完 成 了 象 征 性 的
“杀子”。
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